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Resumen || El artículo ofrece una reseña sobre la primera edición del libro Relaciones Internacionales: 
teorías y debates. Coordinado por Elsa Llenderrozas y editado por Eudeba (336 p., ISBN 978-950-23-
2153-0) en mayo de 2013. Se destacan los aspectos más relevantes de esta compilación de 10 textos 
escritos por docentes e investigadores especialistas en teorías y debates de las Relaciones 
Internacionales. 
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Abstract || The article provides a review of the first edition of the book Relaciones Internacionales: 
teorías y debates. Coordinated by Elsa Llenderrozas and edited by Eudeba (336 p., ISBN 978-950-23-
2153-0) in May 2013. The most relevant aspects of this compilation of 10 texts written by teachers and 
researchers specialized in theories and debates of International Relations are highlighted. 
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Reseña 
 
El presente texto ofrece una reseña del 
libro coordinado por la Mgter. Elsa 
Llenderrozas denominado Relaciones 
Internacionales: teorías y debates, 
editado por Eudeba en 2013. 
Llenderrozas es politóloga de 
formación pero, además de contar con 
dos Maestrías vinculadas a las 
relaciones internacionales y 
económicas, se desempeña como 
docente en el ámbito universitario. Tal 
vez este último puede ser el motivo 
por el cual todos los textos incluidos 
en la compilación tienen una impronta 
marcadamente pedagógica, por lo que 
parecieran estar destinados no solo a 
estudiantes sino también a un público 
académico más amplio, con interés en 
acceder a herramientas conceptuales 
para entender la realidad política 
internacional. 
El resto de las y los profesionales que 
escriben capítulos en este libro 
también tienen formación en el 
ámbito de los estudios internacionales 
y en la docencia; en su mayoría se 
desempeñan en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y son 
investigadores del proyecto que dio 
origen al libro, llamado Teorías y 
aproximaciones conceptuales de las 
relaciones internacionales a 
comienzos del siglo XXI, dirigido por 
Llenderrozas. 
La compilación de Elsa Llenderrozas 
consta de un total de 10 capítulos, 
divididos en tres partes. En la primera, 
se incluyen cuatro capítulos escritos 
por Alejandro Rascován, Eduardo 
Diez, Emanuel Porcelli y Mariela 
Cuadro. La segunda consta de tres 
textos de Juan Battaleme, Daniela 
Perrotta y uno escrito entre 
Llenderrozas y Micaela Finkielsztoyn. 
La tercera y última parte incluye tres 
textos de Mariana Souto Zabaleta, 
Damián Szvalb y Luciano Anzelini.  
Dado que la bibliografía sobre teorías 
de las Relaciones Internacionales 
recién llega, traducida al español, a 
comienzos de la década de 1980 con el 
predominio de los enfoques clásicos o 
del considerado mainstream, desde la 
Introducción se adelanta que el 
objetivo central del libro es “(…) 
describir y analizar otras corrientes y 
enfoques que o bien han ocupado un 
lugar secundario frente a la posición 
dominante de algunas escuelas (…), o 
bien son aproximaciones 
comparativamente más recientes, que 
han ido ganando terreno dentro de la 
disciplina”. Y esto se reafirma en la 
primera parte de las tres que 
componen esta compilación, donde se 
presentan los orígenes, conceptos, 
principales referentes y los debates en 
torno a esos enfoques que 
históricamente ocuparon un lugar 
secundario, tales como las teorías 
críticas, el constructivismo o el 
posestructuralismo. Estos enfoques 
sobre la disciplina han crecido 
exponencialmente en tiempos 
recientes y resultan de utilidad como 
sistematización de los enfoques 
reflectivistas, surgidos del cuarto 
debate de las teorías de las relaciones 
internacionales. 
El principal atractivo de la segunda 
parte del libro es que se mete de lleno 
con ciertos temas clave de la política 
internacional actual y que pueden 
considerarse subdisciplinas de los 
estudios internacionalistas: la 
seguridad internacional, la política 
exterior y la integración regional. En 
los tres tópicos se parte de 
caracterizar a los enfoques 
racionalistas que dieron origen a su 
estudio, para luego poner en tensión 
algunos de sus preceptos desde 
posiciones más críticas; todo esto sin 
dejar de lado los debates en torno a las 
posibilidad o no de lograr aportes 
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teórico-metodológicos acordes a los 
diversos objetos de estudio.  
En la tercera y última parte, las 
discusiones de los textos presentados 
ya no confluyen en debates 
contrapuestos entre enfoques 
racionalistas y reflectivistas sino que 
abordan temáticas actuales con 
propuestas concretas para su estudio. 
Por caso, el primero de los textos 
plantea una mirada constructivista 
sobre la discusión entre regímenes 
internacionales y gobernanza global; 
un segundo texto propone un análisis 
pormenorizado sobre el impacto que 
tuvo el terrorismo internacional a 
partir del 11-S en relación a los 
conceptos de seguridad y democracia; 
mientras que un tercer texto aborda la 
concepción de autonomía de los 
considerados Estados medianos, 
particularizando en el caso argentino.  
El compendio de capítulos que incluye 
este libro se ha convertido, sin lugar a 
dudas, en un material bibliográfico de 
consulta permanente para 
estudiantes, docentes, investigadores 
y especialistas no solo en estudios 
internacionales sino también en otras 
ramas de las ciencias políticas y 
sociales. El abordaje de las temáticas y 
discusiones sobre aspectos 
internacionalistas mantiene una 
actualidad que resulta sorprendente a 
pesar de haber pasado ya varios años 
desde su publicación. Tal vez el 
esfuerzo de sus autores en priorizar 
aquellos enfoques que históricamente 
fueron invisibilizados o, al menos, no 
considerados por los sectores de 
poder que conforman el mainstream 
de las teorías de las relaciones 
internacionales es el valor más 
destacable de esta obra. No solo no 
esquiva los debates teóricos-
conceptuales de la disciplina, sino que 
también promueve y estimula el 
abordaje de objetos de estudio desde 
perspectivas críticas –en 
contraposición con las teorías de 
resolución de problemas– que 
permiten analizarlos de manera más 
integral, es decir, no tomando a las 
relaciones sociales y a las 
instituciones como dadas sino más 
bien cuestionándolas, preguntándoles 
si están en proceso de cambio y de qué 
manera (Cox, 2014). 
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